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Abstrak 
Agita Ika Dewanty. Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap 
Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Index Kompas 100 
Pada Periode 2012-2014. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2016. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program Studi 
S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji empiris pengaruh Corporate 
Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan yang diukur dengan ROA dan 
Tobins’q. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol seperti Leverage, Growth, 
dan Size. Sample perusahaan yang terdaftar di Index Kompas 100 pada tahu 2012-
2014 dan memenuhi syarat sampel penelitian ini adalah sebanyak 99 perusahaan. 
Hasil dari penelitian ini adalah CSR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 
Kinerja Keuangan. 
Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Kinerja Keuangan, Leverage, Size, 
Growth. 
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Abstract 
 
Agita Ika Dewanty. The Effect of Corporate Social Responsibility on 
Financial Performance Evidance From Firm Listed on Index Kompas 100 
period 2012-2014. Skripsi, Jakarta: Concentration of Financial Management, 
Study Program of Management, Department of Management, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 
The purpose of the result is test influence the effect of Corporate Social 
Responsibility on Financial Performance is measured by Return On Asset (ROA), 
and Tobins’Q. This study uses control variable such as Leverage, companies 
growth, and companies size. Sample are companies listed on Index Kompas 100 
period 2012-2014 taken by purposive sampling method. The results showed that 
Corporate Social Responsibility have significat positive effect to Financial 
Performance. 
Key words: Corporate Social Responsibility, Financial Performance, Leverage, 
Growth, Size 
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